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ABSTRACT
IDENTIFIKASI Staphylococcus aureus PADA PREPUTIUM KERBAU LUMPUR (Swamp Buffalo)DI ACEH BARAT DAYA
ABSTRAK
   Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi Staphylococcus aureus pada preputium kerbau lumpur (Swamp Buffalo) di Aceh Barat
Daya. Penelitian ini di lakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Syiah kuala Banda Aceh
pada bulan Maret â€“ April 2012. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel bakteri yang di swab dari preputium 5
ekor kerbau lumpur (Swamp Buffalo) berumur lebih kurang 2,5 tahun. Diidentifikasi secara mikroskopis dan uji fermentasi. Data
yang diamati dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah ditemukan bakteri Staphylococcus aureus yang
terdapat dalam preputium kerbau lumpur (Swamp Buffalo) di Aceh Barat Daya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan
adanya bakteri Staphylococcus aureus pada preputium kerbau lumpur (Swamp Buffalo) yang terdapat di Aceh Barat Daya.
Identification of Staphylococcus aureus in Swamp Buffalo Preputial in Aceh Barat Daya
         
ABSTRACT
   This research was conducted to identify Staphylococcus aureus in swamp buffalo preputial in Aceh Barat Daya. The research was
done in Laboraturium of Microbiology Faculty of Veterinary Medicine, Syiah Kuala University at March to April 2012. The sample
used in this research were the preputial of 5 swab swamp buffaloeâ€™s it is about 2,5 years old. Identified by microscopic and
fermentasi test. The data analyzed by using descriptive analysis method. The research result showed that there were Staphylococcus
aureus bacteria in swamp buffaloes in Aceh Barat Daya. Based on the result it can be concluded that there were Staphylococcus
aureus bacteria in swamp buffaloes in Aceh Barat Daya.
